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Bucurie mare vestim vouă 
I. P. S. Sa Mitropolitul Vasile a sosit acasă, putând să cârmuiască iarăşi 
turma cea cuvântătoare a Domnului. 
Pe cât de mare ni-a fost durerea, când 
am scris că I. P. S. Mitropolitul Vasile s'a îm­
bolnăvit aşa de greu, încât numai o operaţie 
îi mai poate scăpa viaţa, — pe atât de mare 
ne este bucuria astăzi, când putem vesti ceti­
torilor noştri, că bunul nostru Părinte s'a re­
întors Ia reşedinţă şi că se află bine. 
într'o vreme era foarte îngrijorat BSajul 
şi biserica întreagă ştiind, că numai rugăciunile 
fierbinţi ale credincioşilor îl mai pot mântui. 
Astăzi însă, când după patru grele operaţii îl 
vedem iarăşi în mijlocul nostru, când îi putem 
vedea faţa brăzdată de grelele suferinţe, îi 
simţim inima bună aproape de Doi, îi vedem 
dreapta dându-ne părinteasca sa binecuvântare, 
şi când, cu ajutorul lui Dumnezeu, aşteptăm 
ca peste câteva săptămâni să poată chiar sluji, 
— trebue să împărtăşim şi cetitorilor noştri 
marea bucurie, ca toţi împreună, s* mulţă-
mim marelui şi milostivului Dumnezeu pen­
tru binefacerea făcută bisericii şi neamului 
nostru. 
Da, I. P. S. Sa a sosit acasă Dumineci. 
A plecat din Cluj pe ia orele 8 şi 50 dimi­
neaţa, cu un automobil sanitar, întovărăşit de 
trei doctori vrednici dnii Dr. Dominic Stanca, Dr. 
P. Telea şi Dr. Alexandru Pop. L-au petrecut 
până la Feleac dl general Dănilă Pop şi doamna, 
precum şi protopopul Clujului, Dr. Elie Dâianu. 
In drum a fost întâmpinat de creştinii noştri 
dela Feleac, şi apoi rând pe rând de toate satele 
şi oraşele de pe lungul drum al Clujului până 
la Blaj. 
Cei trei doctori spun că nici când nu şi-
au putut închipui, ca poporul să ţină aşa de 
mult la arhiereul său. — La Obreja mai cu 
seamă,—spunea unul din doctori, — am plâns 
cu toţii, dela Mitropolitul până la şofer. Şi cum 
s
* nu plângem, spunea doctorul, când am văzut 
Pe orfanele de război, conduse de călugăriţe, 
venind eu flori şi lacrămi în ochi, ca să în­
tâmpine pe bunul lor Părinte, care Ie-a adunat 
d e
 pe drumuri, le-adat drept mame pe călugă­
riţe şi le-a cerşit şi le mai cerşeşte încă bani şi 
«rană dela toată lumea. 
La Blaj, a fost o sărbătoare cum n'am 
m
» i văzut, dela intrarea trupelor române în 
a c e s l oraş. Lumea fierbea pe străzi încă de 
dimineaţa. Casele erau împodobite toate eu 
s t eaguri. Oamenii in haine de sărbătoare, doam-
n e l e , domnişoarele şi copilele de şcoală încăr­




, suni de adunare, pentrucă automobilul 
era în hotarul Blajului. Lumea se pune în rând. 
La uşa castelului stau caonnicii, asesori consis­
toriali, câte un delegat al fiecărei şcoli, apoi 
de două părţile străzii Mitropoliei, a pieţei, a 
străzilor Regina Măria şi Regele Ferdind teo­
logii, elevele liceului şi ale şcolii normale, 
băieţii dela liceu, şcoala normală, şcoala 
de aplicaţie, publicul şi reprezentanţii primăriei. 
Se trag toate patru clopotele şi iată că pe la 
cotitura străzii Regele Ferdinand se iveşte auto­
mobilul, care aducea pe I. P. S. Sa; deodată 
un strigăt de „să trăiască!" a străbătut văz­
duhul, iară automobilul s'a oprit în faţa primaru­
lui, care a ţinut o scurtă dar binesinţită cuvân­
tare de bun sosit. I . P. S. a răspuns, cu lacrimi în 
ochi, şi apoi a trecut, prin şirele nesfârşite ale 
şcolărimei. 
Intrat în curtea castelului, automobilul s'a 
oprit fn faţa uşii, iară cei trei doctori i-au 
ajutat I. P. S. Sale să coboare. Aşezat pe un 
scaun a ascultat cuvântarea frumoasă a părinte­
lui prepozit Iacob Popa, care abia putea vorbi 
i> de lacrimi. Toata lumea lăcrima, până .yiştrăini 
I Adânc mişcat răspunde I P. S- Sa: 
„ Vă mulţămesc pentru călduroasa pri­
mire, de care am fost împărtăşit de altfel 
pe întreg drumul, de aceea am şi întârziat 
atâta. Era să nu mai viu. Eram pregătit 
gata să întru în alt lăcaş, mai fericit, mai 
frumos. Rugăciunile voastre însă şi a tuturor 
credincioşilor mei nu m'au lăsat să vă 
părăsesc încă. Iată-mă deci iarăş în mij­
locul vostru. 
Până acum numai pentru Dumnezeu, 
biserica şi credincioşii mei mi-am jerfit toate 
puterile mele, slabe cum erau. N'am trăit 
pentru mine, ci pentru voi. Şi dacă Dumnezeu 
aşa a binevoit, ca să-mi mai lungească firul 
meţii acestea, cu atât mai puţin voi trăi 
de aici înainte pentru mine. 
La aceasta însă mai ales acum am 
lipsă de ajutorul vostru, dar mai cu seamă 
de al părinţilor canonici şi asesori. Fiţi-mi 
deci, rogu-vă, într'ajutor, şi înălţaţi şi de 
aici înainte rugăciuni cătră preamilostivui 
Dumnezeu, ca să pot trăi numai Lui, bise­
ricii mele şi neamului nostru. Binecuvân­
tarea Domnului să vină peste voi cu al său 
dar şi cu a sa iubire de oameni, totdeauna 
acum şi pururea şi în vecii vecilorl" 
Plângeam cu toţii, ca nişte copii, şi ne 
îmbulzeam să i sărutăm mâna. Apoi am plecat 
la catedrală, unde părinţii canonici au ieşit 
înaintea iconostasului, îmbrăcaţi în odăjdii, şi 
am cântat cu toţii „Mărire întru cele de sus 
lui Dumnezeu", fiind catedrala plină de lume, 
ca la 15 Mai. 
Marţi I . P. S. Sa a deschis şedinţa sonsi-
storiului, iar după prânz a făcut o plimbare cu 
trăsura până !a Institutul Recunoştinţei. 
Bunii noştri cetitori însă pentru aceasta 
să nu pregete a înălţa rugăciuni de mulţumită 
cătră tronul ceresc, ca să ni-1 ţină pe I. P. S. Sa 
„sănătos întru zile îndelungate, drept îndreptând 
cuvântul adevărului său." 
Ce f a c p o c ă i ţ i i . La un cizmar din Bu­
cureşti era ucenic un copil de ţăran. Cizmarul 
era pocăit şi i-a tot vorbit băiatului despre 
pocăiţi. Băiatul nici nu voia să audă despre 
trecerea la legea pocăită. într'una din zilele 
trecute apoi cizmarul s'a apucat şi 1-a bătut 
într'un mod îngrozitor pe bietul ucenic pentrucă 
nu vrea să treacă la legea pocăită. Auzindu-1 
vecinii, cum sbiară, ca din gura şerpelui, i-au 
sărit într'ajutor, făcând arătare împotriva ciz­
marului pocăit. Lucrul va ajunge la judecătorie, 
unde se va dovedi pe deplin, cine este pocăitul 
şi cât este de curat. Bagseama Scriptura lor 
spune, că şi Domnul Hristos cu bătaia a încreş-
tinat oamenii. 
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Evanghelia Duminecii. 
Dumineca X I . după înălţarea sfintei Cruci' 
a Strămoşilor (12 Decmvrie 1926), 
Luca 14, 16-24. 
Pilda din evanghelia de astăzi a spus-o 
Mântuitorul ou prilejul unui ospăţ, chemat fiind 
la masa unuia din mai marii fariseilor. In timpul 
mesei unul din oaspeţi, care ascultase cu luare 
aminte învăţăturile Domnului cu privire la os­
peţe, zise : „Fericit celce va prânzi întru îm­
părăţia Iui Dumnezeu". Aceste cuvinte îi dau 
prilej Mântuitorului ca s£ spună pilda următoare 
şi să arete, că la ospăţul cel ceresc vor lua 
parte numai cei cari primesc cuvântul mântuirii. 
Zis-a Domnul pilda aceasta: „Un om 
oarecarele a făcut cină mare şi a chemat 
pe mulţi. 
Pilda aceasta s'a mai cetit de altfel şi în 
Dumineca XIV. după Rusalii (Mateiu 22,2—14), 
şi explicarea ei s'a publicat la vemea sa în 
„Unirea Poporului". Acolo însă celce a făcut 
cina era un împărat. Atât împăratul cât şi omul 
care face cina este însuşi Dumnezeu. Acolo s'a 
numit însă împărat, ca să se arete măreţia lui 
Dumnezeu, iară aioia se numeşte om, pentrucă 
să se arete marea sa iubire de oameni. Cina 
închipueşte împărăţia lui Dumnezeu. 
Şi a trimis pe sluga sa la ceasul cinii 
să sică celor chemaţi: veniţi, căci iată gata 
sunt toate. 
Sluga trimisă să vestească pe cei chemaţi 
să vină la cină, este Domnul nostru Isus Hri­
stos. Dar se poate înţelege sub slugă şi orieare 
propovăduitor de astăzi al evangheliei. A trimis 
Dumnezeu pe Fiul său, luând asupra sa chip 
e c ob, ca să cheme pe toţi jidovii la fericirea 
cea veşnică, iară mai vârtos pe căpeteniile lor, 
precum erau cărturarii, fariseii şi arhereii ji­
dovilor. 
Şi au început toţi într'un chip a se 
lăpăda. Cel dintâi a sis: moşie am cumpă­
rat, şi-mi caută să merg să o văs: rogu-te 
să mă ierţi. Şi altul a sis: cinci părechi de 
boi am cumpărat, şi voiu merge să-i încerc: 
rogu-te să mă ierţi. Şi altul a sis: m'am 
însurat şi pentru aceea nu pot veni. 
^ Pedecile intrării noastre întru împărăţia 
lui Dumnezeu de fapt sunt. patima cea mare a 
noastră cătră bunătăţile cele vremelnice Nu 
numai cărturarii şi fariseii jidovilor au fost 
însă cuprinşi de patimile acestea, ci şi noi cei 
de astăzi. Căci şi noi mai mult ne îngrijim de 
moşiile, boii şi muierile noastre, decât de su­
fletele noastre şi de împărăţia lui Dumnezeu. 
Chemaţii sunt toţi cărora li-s'a propovă­
duit Evanghelia. Cei chtmaţi întâi şi cari s'au 
lăpădat sub diferite pretexte de a lua parte la 
cină, sunt jidovii. 
Şi intorcându-se sluga* aceea, a spus 
domnului său acestea. Atunci mâniindu-se 
stăpânul casei, a sis slugii sale: ieşi curând 
la căile şi la uliţile cetăţii, şi adu aici să­
racii şi ciungii şi orbii şi şchiopii. 
Săracii şi ciungii şi orbii şi şchiopii, che­
maţi pe urmă dela răspântii, sunt vameşii, pă­
cătoşii, toţi umiliţii şi dispreţuiţii poporului 
jidovesc, cari au crezut în Mântuitorul şi au 
primit învăţătura sa. 
Şi a sis sluga: Doamne, făcutu s'a cum 
ai poruncit, şi încă mai este loc. Şi a sis 
domnul cătră slugă: Ieşi la drumuri şi la 
îngrădiri, şi îndeamnă să între, ca să se 
umplâ casa mea. 
Cei dela drumuri şi îngrădiri sunt pă­
gânii cari erau despărţiţi de jidovi ca printr'un 
gard, de ura ce aceştia aveau împotriva a tot 
ce nu era jidovesc. Interesant e, că cu privire 
la aceştia a zis Mântuitorul: „îndeamnă, să 
intre". Plgânii adecă nu cunoşteau pe adevă­
ratul Dumnezeu, n'aveau cuvintele prorocilor. 
nici Sfânta Scriptură, cari să-i povâţuiască la 
credinţa în Hristos. Cuvântul „îndeamnă", în­
seamnă deci: dă-ţi osteneala ca sâ-i îndupleci, 
pleacă-Ie inima prin cuvinte, iumineazâ-le min­
tea cu lumina vieţii sfinte, convinge-j p r i n să­
vârşire de minuni. 
Căci sic vouă, că nici unul din bărbaţii 
cei chemaţi nu va gusta cina mea. Că mulţi 
sunt chemaţi, iară puţini aleşi. 
Nimenea, adecă, dintre cărturarii şi f a r { . 
seii jidovilor nu vor moşteni împărăţia ceriu-
rilor, pentrucă ei s'au lapidat de chemarea 
lui Hristos. Tot aşa nu vor gusta cina sa nici 
oamenii de astăzi, cari se lapadă de biserică 
şi cari, oricât îi chiamâ dangătul clopotelor 
cântările cantorilor şi predicile preoţilor, îsi 
văd de trebşoarele lor lumeşti, de moşii, de 
boi, vaci, cai, oi şi porci, de daraveriie lor 
familiare, de plăcerile cele multe, pe cari le 
îmbie lumea aceasta. 
Mulţi sunt chemaţi, iară puţini aleşi. Am 
putea chiar zice : toţi suntem chemaţi. Pe toţi 
ne chiamă adecă Domnul nostru Isus Hristos 
întru împărăţia sa. Noi însă ne scuzăm cu fel 
de fel de treburi, asemenea chemaţilor dm 
Sfânta Scriptură. Pentrucâ ni-e greu să-i sfm 
ţim Domnului şi numai o sângură zi la săp­
tămână. 
Ne prea plac moşiile şi bunătăţile lumii 
acesteia. Şi biserica o vede foarte bine aceasta. 
De aceea în câteva Dumineci dupolaltă tot 
într'una astfel de evanghelii ne citeşte, din 
cari să învăţăm a dispreţul bunurile pământeşti. 
Mai cu seamă acuma toamna, dacă aţi băgat 
bine de seamă, aproape toate evangheliile 
împotriva bogăţiilor şi a desmerdârilor sunt 
fâcute, pentrucâ acuma, toamna, ne îngrijim de 
cele pământeşti mai mult. 
Pentruce nu ne dam deci mai bine seama 
de suf;et, barând de aici înainte ? Pentruce nu 
ne gândim mai bine şi mai bJrbâteste la cele 
ce vor sk vină după viaţa aceasta? Câ vieaţa 
noastră, oricât ar fi ea de fericită, dela o vreme 
tot se gată, se sfârşeşte, se prăpădeşte, se stâDge, 
asemenea unei luminări. Oameni de peste o 
sută de ani abia mai avem. Cei de 70-80 de 
ani sunt rari de tot; dupa 60 de ani cei ma[ 
mulţi dintre noi îşi cam iau m_rindea cea mai 
de pe urmă, şi pleacă, rând pe rând, spre veş-
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Cântece şi strigături româneşti. 
— D i n Roş ia de pe Secaş. — 
Pus-am gând şi jurământ 
Să nu mai iubesc mai mult. 
Dar inima iar mă 'ntoarnă 
Să mai iubesc pân' la toamnă. 
Dela toamnă,încolea 
Rămâi mândră cui vei vrea, 
Du-te mândră unde-ţi place 
Vorbă de mine nu-ţi face 
Ficioru stricat de rele 
Se cunoaşte pe curele, 
Că le pune a junie, 
E l e trag tot a cânie. 
Frunză verde iedera 
Rău m'a blăstămat maica 
într'o Sâmbătă sara 
Să n'am unde m'aşeza, 
Să umblu din sat în sat 
Cu mândra necnnunat 
Şi să nu aflu pe nime 
Ca pe noi să ne cunune. 
Urâtu care-i urât 
Mancă cu min' dintr'un blid, 
De s'ar sparge blidu 'n fund 
Doar voi scăpa de urât, 
Da' blidu-i de cusutor 
Nu se sparge până mor. 
Tu te duci bădiţă duci 
Şi pe mine nu mă duci . . ! 
Du-mă bădiţ, şi pe mine 
Şi de îţi va fi ruşine 
Fă-mă brâu pe lângă tine, 
De-ţi va fi bădiţ, cu greu 
• Fă-mă lumină de său 
Şi mă bagă 'n sânul tău, 
Că unde vei însăra 
Eu bine te-oi lumina, 
Când vei râde 
M'oi aprinde 
Când vei plânge 
Mă voi stânge ! 
Eu mă duc, ţara rămâne 
Mândra plânge după mine, 
Mândra plânge şi jeleşte 
De mine se despărţeşte. 
Plânge mandra după dracu 
Şi las pe badea săracu 
Să meargă unde doreşte 
Câ pe tin' nu te iubeşte. 
Somnu-mi şi nu mă culc 
Doru-mi şi nu mă duc. 
Somnu-mi şi aş dormi 
T o t aştept doar va veni 
Mândra mea de unde-o fi 
Câ doar' mult n'o zăbovi. 
Fă-mă Doamne păsăroi 
La leliţa pe război, 
Să-i mai văd picioarele 
Cum îşi calcă iepele, 
Sâ-i mai văz mânuţele 
Cum îşi s ch imbă iţele, 
Sâ-i văz degetuţele 
Cum înoadă firele. 
Vai de mine cum m'aş duce 
Calea mi-se face cruce, 
Vai de mine cum aş mere 
Puterea din mine pere. 
Dragostea unde s'acaţă 
Nu bagă samă de zdranţă, 
Urâtul unde se pune 
Părăseşte haine bune. 
Fata care joacă bine 
Strânge-o vere lângă tine, 
Dar fata ce joacă râu 
'Npinge-o drace în pârâul 
Cereţi 
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uicie. Pentruce deci atâta zoală, atâta învălmă-
şală pentru cele lumeşti, iar pentru cele sufle­
teşti nici o râvnă ? „Nebune, întru această 
noapte vor să ceară sufletul tău dela tine, 
dară cele ce ai gătit ale cui vor fi ?" 
IUL1U MAIOR. 
DE PRIN SATE. 
poporul vrea învăţătură creşti­
nească în şcoli. 
In ziua de 24 Noemvrie a venit la redacţia 
noastră ţăranul fruntaş loan Mureşan lui Stan 
din Ohaba, jud. Târnava Mică, şi ne-a spus, că 
vine în numele satului întreg şi ne-a rugat să 
scriem în foaie, că poporul din Ohaba este 
foarte întristat de veştile cari spun, că religia 
se scoate din şcoli. 
Noi — spunea fratele loan Mureşan — nu 
ne învoim odată cu capul, ca copiii noştri şă 
fie crescuţi păgâneşte, fie că învaţă în şcoala 
din sat, fie că umblă la carte în şcolile dela 
oraş! Românii au fost creştini de când lumea, 
chiar dela tata Traian, şi creştini vrem să ră­
mânem. Noi nu vrem să ştim de şcoli fără 
icoane şi fârâ cruce. Vrem ca acolo copiii 
noştri să înveţe a cinsti pe Dumnezeu si evan­
ghelia lui Hristos. • 
CI de vor prinde copiii noştri învăţături 
fără Dumnezeu, ca mâne ne vom trezi că ne 
toacă în cap, zicând: 
— Nu-i păcat să omori, că nu este Dumezeu, 
nici pedeapsă veşnică! 
Vai de zilele noastre când vom ajunge la 
această păgânătate! Deci noi dorim, ca copiii 
noştri să fie în locul întâi ai religiei şi ai 
credinţei. v 
Rugăm pe deputaţii şi pe senatorii noştri, 
să aducă aceste dorinţe ale noastre la Parla­
ment şi să nu se întâmple altmintrelea, că noi 
de creştinătate nu vrem să ne lăpădâm copiii! 
Cum sta lumea şi ţara? 
Citiţi şi răspândiţi: „UNIREA POPORULUI" 
Starea sănătăţii 
M. S. Regelui. 
D e câtăva vreme sănătatea M . S. 
Regelui Ferdinand lasă de dorit. Medicii 
cei mai vestiţi din ţară şi din străinătate 
au fost chemaţi să se îngrijească de sănă­
tatea scumpului nostru rege. Un medie 
vestit din Paris 1-a vizitat cu maşina R o ­
entgen şi a aflat, că ce fel de boală are 
M . Sa. I-a prescris odihnă şi linişte mai 
îndelungată. Şi a spus, că M. S. Regele , 
urmând aceasta dietă, în vreme de o lună 
de zile se va putea face din nou sănătos. 
Dorim din toată inima M. S. Regelui 
deplină sănătate pentru binele ţării şi a 
neamului. 
Ce e mai nou în politică? 
După deschiderea parlamentului toată 
viaţa politică s'a mutat la Bucureşti. A c u m 
toţi bărbaţii politici se găsesc în capitală 
şi urzesc firele vieţii politice. 
De câtăva vreme se vorbeşte mereu 
de un nou guvern, format din toate parti­
dele noastre politice. Adică, un fel de 
guvern naţional, în care să între ca miniştrii 
toţi fruntaşii partidelor politice. 
Se spune, că vremile sunt prea mari 
şi prea grele pentru ca singur guvernul 
generalului Averescu să poată purta cu 
bine cârma ţării. D e aceea se caută apro­
pierea între toate partidele, ca să se alcâ-
tuiascăfun guvern »naţional«, format din 
partidul poporului, partidul naţional-ţărănesc 
şi cel liberal. Dar până acum nu e nimic 
sigur. Săptămâna viitoare e vorba să se 
întâlnească împreună gen. Averescu cu dnii 
Ionel Brătianu şi Iuliu Maniu, ca să lămu­
rească împreună situaţia politică şi să se 
Înţeleagă asupra lucrurilor cari se preves­
tesc 
M, S. Regina a 
sosit în tarăl 
Chemată în ţară, M. S. Regina Măria 
a plecat din America în ziua de 24 N o e m ­
vrie, însoţită de întreaga suita sa regală. 
La intrarea în Europa a fost întâm­
pinată de către mareşalul palatului regal , 
generalul Paul Angelescu. însoţită de g e ­
neralul Angelescu s'a oprit o zi la Paris 
unde s'a întâlnit cu prinţui Carol, oăruia 
i-a povestit cele văzute prin America. 
Vineri, în 3 Decemvrie a sosit în ţară. 
L a Bucureşti i-ş'a făcut primire sărbăto­
rească din partea guvernului şi a cetăţe­
nilor. 
De prin celea tări străine. 
Luptele şi răsculaţii 
în Albania. 
Se anunţă din Scutari, că trupele gu­
vernamentale din Albania au reocupat ora­
şele pe cari le-au pierdut în luptele cu 
răsculaţii. Trupele guvernamentale primind 
Întăriri Însemnate, au respins în cele mai 
multe locuri pe răsculaţi. Numeroase cete 
de răsculaţi se supun şi-şi predau armele. 
T o a t e semnele arată, eă guvernul şi-a 
pus in gând, să înfrângă cu desăvârşire pe 
răsculaţi, cercând să-i împresoare şi aşa 
să-i silească să se predea cu toţii. 
Luptele între guvern şi între resculaţi 
se poartă din pricina măsurilor luate de 
guvernul lui Zogul Paşa împotriva unor 
şefi de-ai răsculaţilor. Luptele sunt crân­
cene, dar se vor potoli curând. 
P O V E S T E 
A fost odată, când a fost; câ de n'ar fi 
fost nu s'ar povesti. 
Ci- c'a fost odată, un om însurat. El trăia 
la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea 
copil mic, era cam prostănacă. Dar, nici soacră-
sa nu era mai brează. 
Intr'o zi, omul nostru pleacă de-acasă după 
treburi. Nevasta lui, după ce-şi scaldă copilul, 
îl înfăşa şi-i dete să sugă; apoi îl puse înalbie, 
lângă sobă — căci era iarnă — şi cântându-i 
îl adormi. După ce-şi adormi copilul, ea stătu 
puţin pe gânduri şi apoi începu a se boci, cât 
îi lua gura: „Copilaşul meu, copilaşul meu ! . . . " 
Mama ei, care torcea după sobă, auzind-o 
văicărindu-se, svârli furca şi fusul cât colo, şi, 
sărind dela locu-i, o întrebă: „Ce ai, draga 
mamei; ee-ţi este ?" 
— „Mamă, mamă, copilul meu are să moară?* 
— „Când şi de ce?" 
— „Iată cum: vezi drobul cel de sare 
Pe sobă ?" 
—- ,11 văd; ei şi?" 
— „De s-'o sui mâţa, are să-1 trântească 
drept în capul copilului şi mi-1 omoară !* 
— „Vai de mine, că bine zici, fata mea ?" 
Şi începură a se boci amândouă pe'ntrecere. 
Pe când se boceau mai cu foc, iată şi 
ktăl copilului, intră pe uşă flămând şi amărît, 
C a
 vai de el. 
— „Ce este? Ce v'a găsit?" întrebă bietul 
om, îngrijorat. 
Mai venindu-şi niţel în fire, ele începură 
a-şi şterge lacrămile şi a-i povesti întâmplarea 
cea neîntâmplatl. 
Omul, după ce le ascultă, zise: „ B r e ! . . . 
mulţi proşti am mai văzut eu; dar ca voi, nu 
mi-a dat de cap .' Mă duc în lumea largă. . . şi 
de-oiu găsi mai proşti ca voi, m'ăţi mai vedea 
pe acasă; iar de ns . . . , asta ni-i a, după urmă !" 
Zicând aşa, ofta din greu, îşi lua ziuă 
bună, şi porni plin de amărăciune, încotro-i 
văzură o.hii, 
A doua zi, se opri într'un sat ce-i ieşise 
in drum. Când colo, ce să-i vază ochii: un om 
se tot frământa c'o baniţă la gura unui bordei: 
aci o ţinea cu gura spre soare, aci da năvală 
cu ea în bordei. Drumeţul nostru, nedumerit, 
stete locului şi-i zise: 
— „Bună ziua, om bun !" — „Mulţumesc 
dumitale, -prietene!" — „Da ce faci aici?" — 
„Ia, mă trudesc de vreo două trei zile să car 
pustiul ăsta de soare în bordei, ca să am lumină; 
şi nu isbândesc cu nici un chip !" — «Bre, ce 
tradă!" zise drumeţul nostru. „N'ai vreun 
topor?" — „Ba am !" — „Ia-1 de coadă şi fă 
ce ţi-oiu zice eu : . . . sparge aici, în perete, şi 
soarele va intra singur în casă." 
îndată făcu aşa, şi bordeiul se umplu de 
lumina soarelui 
— „Mare minunea, om bun! De nu te-aducea 
Dumnezeu, era să 'mbătrânesc cărând soarele." 
— „Iată încă un tont!" zise drumeţul în 
sine, şi pleacă. 
A d®ua zi, ajunse într'alt sat. Din întâm­
plare trăsese în gazdă la un rotar. Acesta-şi lu­
crase un car şi în loc să-I încheie afară, îl înche­
iase în casă. Acum, voia să-1 scoată afară din casă 
şi trăgea de zori, cu toate neamurile, de proţap; 
dar carul nu ieşia. fiindcă era mai mare ca 
largul uşii. Rotarul, tocmai se pregătea să strice 
toeul uşii, ca să poată scoate carul; când, şi 
sosi omul nostru. El îşi învăţă gazda să desfacă 
din nou carul, şi să-i încheie afară în curte. 
încărcat cu mulţumirile rotarului, porni 
mai departe. 
într'alt sat, văzu pe unul Care se muncea 
de zor, s'arunce nuci cu furca în pod. 
,jEi, da mare e ceata proştilor!" îşi zise 
el. — „Da, ce te frămânţi aşa om bun ?" întrebă 
el pe omul cu pricina. — „Ia m'amărăsc s'asvârl 
nişte nuci în pod; da, unde pot cu pârdalnic 
'asta de furcă?" —- „Pâi. iea, omule, o baniţă; 
pune-le 'n baniţă şi le care unde vrei. Furca e 
pentru pae, nu pentru nuci!" 
Omul îi ascultă sfatul şi treaba fu gata. 
Nu mai merse mult şi ajunse în alt sat. 
Aci dete peste alt guguman: unul se căsnea să 
suie 'n podul grajdului o vacă, spre a-i da să 
mănânce fân. Trăgea vaca de funie de zor 
spre gura podului; dar, cum ea nu putea să 
sboare, răgea cumplit şi da 'ndărăt. 
După ce aflau cum stau lucrurile, drumeţul 
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Răscoală împotriva bolşe­
vicilor în Ucraina. 
In vremea din urmă în mai multe 
oraşe din Ucraina au isbucnit răsooale îm­
potriva stâpânirei bolşevice. Ucrainenii s'au 
săturat de stăpânii bolşevici şi acum ar 
vrea să se facă neatârnaţi. Aceşti Ucrai­
neni au făptuit şi omorîrea ofiţerilor bolşe­
vici dela Moscova cari au venit să inspec­
teze trupele în Ucraina. Deodată cu câţiva 
ofiţeri a fost grea rănit şi secretarul ge ­
neral al Comisariatului apărării naţionale, 
venit şi el pentru inspecţie. 
Poliţia bolşevică, s'a străduit în zădar 
să găsească pe vinovaţi. Nu a putut da 
cu nici un chip de urma lor. Poporul îi 
cunoaşte, dar nu vrea sa-i descopere. Toate 
încercările bolşevicilor de-a-i descoperi au 
rămas zadarnice. 
înştiinţare pentru meseriaşi. 
— Mai mulţi cnpilaşi din Munţii Apuseni vreau 
să Intre ucenici la maeştri huni. — 
E cunoscută starea tristă a locuitorilor 
din Munţii Apuseni. Poporul lui Horia şi 
al Iancului o duce foarte greu astăzi. Pă­
mântul Moţilor este puţin şi rău. Din vite, 
din cercuri şi din ciubară nu se mai poate 
trăi. Bieţii Moţi au ajuns la mare sărăcie 
şi lipsă. 
Ca mâne sărăcia Moţilor va fi şi mai 
mare. Pălmuţa de loc pe care o au astăzi 
capii de familie din Munţii Apuseni, va 
trebui să se împartă între 3—4 şi 5 copii, 
aşa că aceştia nici locuri de casă nu vor 
avea deajuns.. ! Şi ei vor trebui să ia 
lumea'n cap, cu adevărat 
„Cerşind din poartă 'n poartă", 
căci aurul din munţi, cât biată mai este, 
se scurge în pungi străine.. • 
Moţii trebue să-şi vadă de alte rosturi, 
căci altfel vor pieri de foame, ca adevărari 
copii maşteri ai sorţii. 
Ei se şi sbat, sărmanii, din răsputeri 
nostru sfătui şi p'ăsta să aducă fânul din pod, 
la'vacă; nu să urce vaca'n pod l a fân. 
Omul, mulţumindu-i, îi urmă sfatulşiscapă 
vaca de spânzurătoare. 
Intr'alt sat găsi nişte oameni sipând l a un 
puţ. însă, cum da 'nspre seară, săpătorii astupau 
groapa săpată, cu pământul scos dintr'fnsa, ca 
să nu dea cineva 'năuntru; a ş a că nu aveau 
nici un spori Călătorul nostru îi învăţă şi pe 
aceştia, s'acopere groapa cu niscai scânduri, 
căci dac'or face toţ aşa, nu mai mântuie 
niciodată. 
Plecă şi de-aci încărcat de mulţumirile 
sătenilor. 
Sătul de atâţia nerozi câţi întâlnise, dru­
meţul nostru-şi zise: 
„Mâţa, tot s'ar mai fi putut să doboare 
drobul de sare depe sebă; dar: să se care 
soarele 'n casă cu baniţa; să se arunce nucile 
'n pod cu furca; să se tragă Y a c a 'n pod, la 
fân, cu funia; şi să se sape puţuri fără a li-se 
mai da de fund..., astea nu mi-ar fi trăsnit 
niciodată prin cap. Ia să mă 'ntorc iarăş lângă 
a i mei, căci are Dumnezeu, oameni, şi mai 
proşti ca dânşii; nu sunt ei coada prostimii 
din lume !" 
Gândind astfel, îşi luă tălpăşiţa spre a i lui. 
Nu ştiu dacă omul nostru o mai fi trăind; 
dar proştii pe cari i-a văzut el, trăiesc şi astăzi! 
Ioan Creangă. 
şi, ca să se salte deasupra necazului, fac 
tot ce-i învaţă oamenii cu durere de ţară 
şi de soarta lor. Ca dovadă am primit de 
curând o scrisoare plină de jelanii dela un 
preot harnic din Munţii Apuseni, care ne 
roagă să dăm veste în ţară, că o mulţime 
de Moţi ar dori să-şi deie copilaşii la me­
serii şi caută maeştri buni, Ia cari copiii 
lor să-şi poată face un viitor mai fericit, 
atât pentru dânşii, cât şi pentru interesele 
neamului nostru. 
Oraşele Ardealului nu sunt încă ale 
noastre. Ele sunt ale acelora cari ţin în 
mână meseriile şi nepoatele. Iar aceştia 
nouă zeci la sută sunt străini. Pe la târguri, 
banii noştri merg în buzunarele Saşilor, 
Şvabilor, Ungurilor şi Ovreilor. 
Prin urmare, dorinţa moţilor năcăjiţi 
din Munţii Apuseni de-aşi trimite copiii la 
meserii şi la negoţ, are o însemnătate 
foarte mare.. Aceşti copii isteţi şi râvnitori 
vreau să coboare la oraşe, să se mân­
tuiască pe dânşii, poporul lor necăjit şi 
chinuit, iar în locul al doilea să cucerească 
oraşele Ardealului din manile străinilor cari 
ne iau banii şi truda, iar inima şi-o pă­
strează pentru visurile lor ascunse. 
Se cuvine deci să-i primim cu braţele 
deschise şi.să-le uşurăm cărările. Sâ-i aju­
tăm să răzbată în ateliere şi'n prăvălii, şi 
să-le netezim calea spre marea izbândă pe 
care o dorim cu toţii. 
îndreptăm acestea cuvinte în locul 
întâi către meseriaşii şi negustorii români 
de prin oraşe! Şi îi rugăm, că având lipsă 
de ucenici, să primească în lucrătoarele şi 
prăvăliile lor în locul întâi pe puii de Moţi 
din munţii Iancului şi ai Horii. Să-i cu­
prindem pe toţi cari coboară cu acest gând 
măreţ, căci, în felul acesta, ajutăm pe cei 
mai năcăjiţi fii ai neamului nostru şi iacem 
în aceeaş vreme şi un mare bine ţării, 
care mai are încă mult de cucerit. 
Iată. de astă dată vestim tuturor mese­
riaşilor şi negustorilor români din Ardeal , 
ca mai mulţi pui de Moţi, primul trans­
port, copii sănătoşi şi isteţi, între 12—15 
ani, cu câte I I — I i i — I V clase primare, 
stau gata de plecare şi caută stăpâni buni, 
miloşi, cu suflete creştine, la cari să poată 
învăţa meşteşugurile atât de dorite de ei 
şi atât de trebuincioase pentru lipsele 
ţării noastre. 
Doritorii de ucenici vor binevoi să 
scrie cât mai în grabă pe adresa: Dr. 
Coriolan Sa&ău, preot în Lupsajud. Turda, 
arătând condiţiile sub care primesc uce­
nici şi ce vrâstă să aibă copiii? 
Ciudăţeniile vremii. 
— Prune verzi în luna Ini Noemvrie — 
Cetitorul nostru Ioan Fane din comuna 
Chechiş, jud. Satu mare, ne scrie următoarele: 
Am auzit dela mai mulţi oameni din co­
muna noastră, că prin unele grădini sunt pruni 
cu prune mari cât alunele şi mai mari, din 
roadă a doua. Flori am văzut şi eu cam de 
vre-o două luni, dar atunci nici eu gândul 
n'am gândit că din acele flori să se mai facă 
prune... Acum am văzut minunea cu ochii 
mei. In ziua de 21 Noemvrie, la „Intrarea în 
biserică", a venit în casa mea consăteanul Ioan 
Rus şi mi-a adus 2 prune verzi, dintre celea 
cari au rodit acum a doua oră. L-am întrebat ' 
că de unde le are, şi mi-a spus că dintr'o gră­
dină din coastă, unde mai sunt şi alte prune 
bistriţene ca la vre-un clop (pălărie). 
Acum ne'gândim, Domnule Director, că ce 
va fi cu acestea prune verzi, când se vor 
coace ? Căci de se vor coace la Crăciun, va fi 
deageaba, căci băieţii cari vor umbla la colin­
dat, n'or lăsa colăceii şi pupchii pentru prune 
că le-o fi frig la mâni să se suie prin pruni..'. 
Cu închinări de sănătate. 
Ioan Fane. 
Sfinţire de biserică. 
Ziua de 28 Noemvrie a anului curent va 
rămânea în veci neştearsă în inima bunilor si 
harnicilor credincioşi din Şeulia de Câmpie. 
Atunci şi-au văzut în sfârşit înfăptuit dorul 
ce-1 nutreau de ani de zile, de-a ridica — în 
locul umilei bisericuţe de lemn — un lăcaş 
măreţ, vrednic de numărul frumos al credin­
cioşilor. Mulţumită spiritului de jertfă şi bunei 
înţelegeri, au reuşit să aibă una din cele mai 
frumoase biserici de pe Câmpie şi aceasta din 
propriile lor puteri, fără să fi recurs la aju-
' torul altora. 
Actul binecuvântării I-a săvârşit, în cali­
tate de delegat al înalt Preasâaţitului mitro­
polit, Reverendissimul Domn Dr. Alexandru. 
Rusu, canonic mitropolitan. înaltul delegat a fost 
primit cu multă însufleţire şi salutat cu tran­
sport de bucurie, fiind fiu al acestei parohii. 
A făcut o adâncă impresie asupra mulţimei, 
venite din satele dimprejur, cuvântarea înţe­
leaptă şi plină de creştineşti învăţături a Pă­
rintelui canonic. 
Cea mai mare parte a credincioşilor s'au 
mărturisit şi cuminecat, voind să între reînoiţi 
sufleteşte în lăcaşul sfânt, care veacuri dea-
rândul va vesti credinţa şi iubirea lor nepri­
hănită faţă de Dumnezeu. 
Act de recunoştinţă si mulţumită. 
• i i i 
înaltul Minister de Interne — în acord cu 
Consiliul Superior Administrativ — cu deci-
ziunea No. 4383/c din 2 Martie 1926, respingând 
apelul consiliu comunal, din Şeica mioă şi con--
tirmând deciziunea D-lui Prefect al Judeţului . 
Târnava mare Nr. 7980—1925, la 17 Noemvrie 
a. c. in baza acelora decizmni a inz strat de 
fapt biserica unită din Şeica mică, — în mod 
gratuit — cu o pădure frumoasa, falnică, pe 
teren plan, cu suprafaţa de 107jugăre. 
Pentru aceasta izbândă strălucită, pentru 
acest mare succes econmic în vieaţa Români­
lor din Şeica mică, când scumpa noastră Ro­
mânie va cere, când goarna ţării va suna, sub­
semnaţii — în semn de recunoştinţă promitem 
Ţării : Ostaşi neînfricaţi, plini de eroism, gata 
de jertf* pe altarul Patriei. 
Laudă şi mulţumită vie se aduce d-lui 
Ioan Prescurea fost prefect, d-lui Dr. Simion 
Balint subprefect, d-lui Stelian Stâttscu şef 
inginer, şi d-lui Dr. Dionisie Roman deputat, 
pentru interesul ce l-au depus si solicitudinea 
ce au avut-o în provederea bisericei unite, 
e'un codru atât de mândru. 
Românii din Şeica mică. 
Calendarul deia Blaj 
a ieşit dela tipar şi a început 
trimiterea lui prin poştă. 
K cel mai frumos calendar din Ardea l ! 
* 
Grăbiţi cu comándele, că nu mai 
avem decât puţine exemplare! 
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Ştirile Săptămânii 
1 Decemvrie la Blaj. 
Ziua unirii Ardealului cu patria mamă s'a 
sărbătorit la Blaj cu toată însufleţirea şi pompa 
cuvenită. încă de dimineaţă toate casele şi 
oficiile au fost împodobite cu steaguri treico-
jere. La ora 9 s'a slujit liturghie sărbătorească 
în catedrală, la care au fost de faţă şcolile şi 
public numeros. 
După slujba dumnezeească s'a dat o ser­
bare naţională în sala de gimnastică a Liceului 
de băeţi, cu program frumos şi înălţător. Au 
cântat corurile şcolilor noastre mai multe 
cântece patriotice, iar d. profesor Laurean 
Puia dela Liceul de bieţi ne-a vorbit în grai 
răspicat şi înflorit despre însemnătatea zilei, 
arătând soarta tristă a poporului românesc în 
timpurile de demult şi măreaţa izbânda dela 1 
Decemvrie 1918, când ne-am unit pe vecie cu 
patria mamă. In cuvântarea sa d. profesor Puia 
„a găsit cuvinte strălucite, să puie în lumină 
adevărată avântul Blajului în zilele revoluţiei 
dela 1918. 
Câteva declamări reuşite au dat serbării 
clipe de înaltă însufleţire, cari nu vor fi uitate 
curând. Prin asemenea serbări şcolile Blajului 
ţin cum nu se poate mai bine pururea aprinsă 
flacăra naţionalismului curat şi brav, prin care 
vechea cetate de lumina a Ardealului, a fost 
•totdeauna în frunte. 
F u r t a m mar i p e m ă r i . Pe Oceanul 
.Atlantic şi pe Marea Nordului au bântuit săp­
tămâna trecuta foarte mari furtuni. In apropierea 
coastei engleze s'au scufundat mai multe co­
răbii. Furtunile acestea au bântuit şi pe SJLrea 
M-diterană şi în Italia de sus. Ia Germania şi 
Spania s'au revărsat mai multe râuri. 
L-ara a runca t d u tren. Conducătorul 
Vasile Botezan găurea pe tren biletele călători­
lor din clasa a doua, cari mergeau.spre Chişi­
nău. Câţiva căiăton n'aveau bilete. Conducătorul 
a voit să ia cu ei proces verbal, dar mişeii 
l-au aruncat pe fereastă. Bietul conducător, 
care-şi făcea cinstit datoria, a fost aflat în 
nesimţire nu departe de gara Chişinău. 
C o p i l a t o v a r ă ş ă Im hoţiile ta tă lu i 
ei. Poliţia din Iaşi de mult urmăreşte pe hoţul 
Gheorghe Giigoriu, care a tăcut mai muite 
spargeri şi hoţii, întovărăşit de copila sa, in 
vârstă de abia 13 ani. Când era st pună po­
liţia mâna pe el, dumnealui s'a cam dus, a ră­
mas acasâ în schimb biata copilită. Dusă la 
poliţie ea a declarat, că e adevărat că tatăl 
ei a învăţat-o să fure, şi că de aproape un an 
ei cu hoţii îşi câştigă pânea de toate zilele. 
1
 D e s p ă g u b i r i d e r â sbo i . La ministerul 
de finanţe s'a întrunit comisium-a de despăgu­
biri de răsboi, sub prezidenţia dlui M. Manoi-
legcu, şi a hotărît să plătească foştilor inter­
naţi şi ostateci din Ardeal suma de 2Ş mi­
lioane Iei. S'a şi d*t ordin dhecţiunei financiare 
din Cluj, ca să întocmească statele de plată. 
B e a u v i n şi pred ică a p ă . Zilele tre­
cute a murit ministrul Bulşeviciei în Anglia, 
Krassin. Desfăcându-i testamentul, au aflat, cu 
mirare, că averea sa este de 4 milioane lire ster­
line englezeşti. S' lieiertatul înainte şi pe vre­
mea războiului era muritor de foame. 
Ce credeţi Dvoastră, că cu ce mijloace a 
aJuns acest bolşevic la averea aceasta grozavă, 
d e
 400 muioane lei? Din plată? Nu se poate, 
c i
 doară bolşevicii plătesc mai bine pe mun­
citorii cu palma, decât pe cei cu mintea. Şi 
a cest Krassin a predicat apă, dar el a beutvin. 
Scumpetea rachiului. Am primit şi pri­
mim ştiri din multe părţi, că oamenii au fost 
foarte năcăjiţi în vară pentru scumpetea ra­
chiului. Un sătean a venit chiar la noi, la 
redacţie şi ne-a spus: Noi, domnule, nu suntem 
în potriva scumpirii rachiului, că doar am 
plânge stârpirea horincii blăstămate! De-ar da 
Dumnezeu să-i sece toate izvoarele, că n'ar fl 
nici o pagubă. Dar să vedeţi ce năcaz avem 
noi la lucru cu palinca: dacă nu dai trei porţii 
de băutură pe zi la lucrători, nu-ţi vin în 
brazdă pentru bunul lumii! Nu-ţi vin azi, nu-ţi 
vin mâne şi nouă ni-se prăpădesc bucatele pe 
hotar, de ne arde la inimă de jalea lor şi de 
paguba cea mare. Deci, ar trebui făcut ceva, 
ca pe timpul lucrului, fiecare gazdă de loc, să 
capete, cu preţ mai potrivit, un litru de spirt 
de fiecare jugăr de pământ sămănat, cum era 
în vremea războiului. Alttel noi avem pagube 
şi năcazuri.mari. Iar dacă nu merge bine eco­
nomia noastră, şi ţara sufere. încolo puie-se 
pe beţivi dare cât de mare, şi domni, şi ţărani, 
deopotrivă. Piară spirtul din lume, dar până 
vom ajunge la această dorită izbândă, să nu 
sufere prea mult economia! — Am însemnat 
acestea glasuri de prin sate, ca cei chemaţi 
să cunoască frământările poporului. 
Jidov înoreş t ina t . Tânărul ovreu Sa-
muel Ofertberg din Bucureşti s'a boteaat Du­
mineca trecută în biserica ortodoxă din partea 
de oraş numită Pantelemon, primind numele 
de Alexandru Constantin. La botez creştinii 
din biserică plângeau de bucurie. 
îLeîţea p e d e p s e i cn moar t e in I t a l i a 
a fost iscălită in ziua de 27 Noemvrie de cătră 
regele Italiei, şi astfel a întrat în vigoare. 
D o i se ba t în dnel şi moare a l tre­
i lea. Duel se numeşte lupta cu săbii sau cu 
puşti între doi inşi, cari sunt în mânie unul cu 
altui. Un astfel de duel s'a întâmplat într'una 
din zilele trecute între doi studenţi din Gratz 
(Austria). Cei doi duşmani se băteau de câteva 
minute cu spada, cu o înverşunare nespusă 
când deodată unul din ei a tăiat urechea celui-
alait. Lupta a fost întreruptă timp de câteva 
secunde şi dupăce i-au legat doctorii urechea 
el a cerut să i-se dea voie să lupte mai de­
parte. Şi atunci spedele s'au încrucişat din 
nou, cu mai multă înverşunare. 
In clipa aceea spada rănitului s'a frânt în 
două şi capătul armei a sărit în pieptul unuia 
din martori, inginerul Kurt Terpovitz, în vârstă 
de 26 ani. Cei doi duşmani au întrerupt acuma 
lupta, au întrerupt-o şi au sărit într'ajutorui mar­
torului, care însă, cu toată îngrijirea medicilor, 
a murit după două ceasuri de chinuri, fiindcă 
a fost lovit drept în inimă. 
Aşa-i trebne. Elevul Leiba Stedner 
(gâciţi de ce neam e!) din comuna Snăuţi, jud 
Hotin, şi-a făcut el însuşi un atestat falş de 
liceu, cu care apoi a încercat să se înscrie 
la liceul Nr. 2 din Chişinău. Dar a fost prins 
şi dat pe mâna judecătorilor, cari l-au pedepsit 
la un an închisoare. 
Ceeace câştigă alţi elevi cu ani de grea 
muncă şi mari' cheltueli, el a voit să câştige 
într'un ceas. Dar n'a isbutit şi şi-a primit vred­
nica pedeapsă. 
A l t ă fnrtnnă groaznică . In oraşele 
Akansas şi Missuri din America şi în jurul lor 
s'a deslânţuit o furtună groaznică. Sunt peste 
60 de morţi şi 150 răniţi. In oraşul Heber 
Springs numărul morţilor este de 30, iar al 
răniţilor de 50. Zeci de clădiri mari s'au pră­
buşit, pe străzi nu se poate umbla de multele 
dărâmături. Mai multe case au luat foc, ceeace 
a contribuit şi mai mult la groaza bieţilor 
oameni. 
I a r ă ş i se scumpeşte hârtia /Ziarişt i i 
din Bucureşti, înţelegând că începând cu 1 
Ianuarie iară e vorba să se scumpească hârtia, 
s'au adunat împreună şi au protestat cât se 
poate de tare. Au arătat, că fabricile de hârtie 
sunt nesătule, câştigă şi acum groaznic de mult, 
dar nu se îndestulesc cu atâta. Au cerut guves-
nului, să le dea voie să aducă hârtie mai ieftină 
din ţări străine. 
Doi bieţi copii s'au nenorocit în ziua 
de 21 Noemvrie la o tabrică de cherestea din 
Piatra Neamţ. Nemţişor N. Constantin şi Gh. 
Gh. Oprea, amândoi, în vârstă de 14 ani, lucrau 
la fabrică, când dodată pe unul din ei îl prinde 
cureaua. Atunci al doilea dă să-i sară într'aju-
tor, dar cureaua i-a prins pe amândoi şi i-a 
dus la roţi, cari i-au sdrobit şi lepşit, cum sdro-
bim noi aluna cu piciorul. Pe când a venit 
maşinistul, să vadă, pentruce a hâcnit maşina, 
cei doi copii nu mai erau decât o adunătură 
de carne însângerată. Vestea morţii celor doi 
copii a adus la fabrică sute de oameni, cari 
îi boceau. Câ d au venit părinţii şi au văzut 
groznicia, au ameţit de groază şi durere. 
I -a dat de gol maimuţi». Dnul Ioan 
Bercuini din Galaţi a cumpărat o maimuţă dela 
nişte comedieşi din Brăila. A luat maimuţa în 
braţe şi ă plecat eu trenul spre Galaţi. In tren 
însă doi pungaşi de buzunare, David Christescu 
şi Constantin Iliescu, au pus ochii pe dl Ber­
cuini şi s'au hotărît să-i fure banii. Când să-i 
bage mâna în buzunar, maimuţa din braţele 
dlui Bercuini a observat mişcarea şi i-a sărit 
pungaşului drept în faţă, sgăriindu-1 într'un 
mod îDgrozi tor . Văzându-o aceasta ceialalţi 
călători, au pus mâna pe hoţul însângerat, iară 
celalalt, buimăcit de cap, nu şi-a putut da 
seama ce se întâmplase, şi astfel s'au trezit 
amândoi, muiaţi şi bătuţi bine, în manile poliţiei. 
Maimuţa dlui Bercuini i-a dat de gol. 
Se v o r întrei dările de pământ . Mi­
nisterul de finanţe a pregătit un proiect (plan) 
de lege, după care darea după pământ se va 
întrei, tot asemnenea şi darea după case. Se 
vor scumpi apoi şi dările pe petrol, zahăr şi 
uleiuri, aşa că toate acestea se vor scumpi 
mult, începând cu I Ianuarie 1927. 
Ceaţă g r o a s ă fn Ang l ia . Două zile 
dup'olaltă aşa o ceaţă groasă a fost în Anglia, 
încât toată ziua au trebuit să arză lămpile pe 
străzi. In marile porturi n'au putut nici sosi 
nici p leca corăbiile. Pe mai multe străzi s'au 
întâmplat mai multe ciocniri. S'au ciocnit şi 
trenuri, şi au fost mai mulţi morţi şi răniţi din 
cauza cetii celei groase. 
S'au c ă s ă t o r i t prin telefon. Domni­
şoara Pettet din America s'a căsătorit zilele 
trecute cu telefonistul Webster. Preotul Clark 
însă nu era de faţă, el se afla la o depărtare 
de 1000 kilometri. Ce să facă bieţii miri, că 
le era degrabă. L-au rugat, să-i eunune prin 
telefon. Preotul s'a învoit. I-a întrebat prin te­
lefon, dacă doresc, din iubire curată, să se că­
sătorească. „Da" — răspunseră tinerii fericiţi. 
„Atunci, Dumnezeu să vă binecuvinte", şi i-a 
scris în matriculă. 
Un sat acoper i t de un mnnte. Satul 
Roquebilliers de lângă Nissa a păţit o mare 
nenorocire. Zilele trecute a plouat într'una şi 
astfel muntele de lângă sat a început a se dă­
râma. Oamenii, băgând iute de seamă primejdia, 
au fugit care încotro. Cu toate acestea, dârâ-
mându-se muntele, au fost omorîţi 50 de oameni. 
Viaţă lungă In ziua de 26 Noemvrie a 
murit la laşi, lovit de gută, bătrânul Dumitrache 
Creţu, care număra 104 ani. Cel mai tânăr fe­
cior al său are 66 de ani. 
P a g . 6, U N I R E A P O P O R U L U I 
t A a a Cos tea n. F i l i m o n , soţia preo­
tului unit din Spini: Alimpiu Costea, mama 
preotului unit din Feisa : Liviu Costea, şi soacra 
directorului şeolei noastre de ucenici de meserii 
şi negustorie, şi a profesorului dela Şcoala Nor­
mală : Valeriu Suciu, a murit în ziua de 28 
Noemvrie, în anul 64-îea al etăţii şi al 46-lea 
al căsătoriei sale. înmormântarea i-s'a făcut 
Marţi în 30 Noemvrie, luând parte, pe lângă 
întreg poporul credincios, o mulţime mare de 
cărturari din Blaj şi din satele învecinate. 
Odihnească în pace! 
Sătenii ascund bolnavii de scarlatină. 
_____ \ • 
Am arătat în mai multa rânduri, ce boală 
groaznic de lipicioasă e scarlatină, şi ce urmări 
are asupra omului până la adânci bătrâneţe. 
Chiar de aceea pe'casa unde se iveşte această 
boală se pune ţidulă roşie, ca ceialalţi oameni 
să ştie să se păzească. 
Bine înţeles că aceasta nu le prea place 
oamenilor dela sate, dar nici cei dela putere 
n'o fac ca să-i năcăjească pe cei sănătoşi. 
Şi acuma să vedeţi, ce veste am cetit 
dintr'un sat de lângă Iaşi. Cei dela putere au 
auzit, că în satul Horleşti ar fi foarte mulţi 
bolnavi de scarlaună. S'au dus deci ca sâ 
vadă, dacă e drept ori ba. Când colo, ce să 
vezi! De ştiut nu se ştia decât despre vreo 
trei bolnavi, dar de fapt erau 60. Iar oamenii, 
ca să nu-i ştie agenţii sanitari, i au ascuns în 
podari şi prin grajduri. 
Bieţii oameni, nu ştiau, că la scarlatină 
bolnavii trebue să stea şase săptămâni închişi 
în casă, şi că nici la aier nu-i iertat să-i 
scoată. Că din aeeasta capătă apoi bieţii copii 
tot feliul de boale grele: asurzesc, boale de 
rărunchi, de plămâni, de creeri, de stomac şi 
Dumnezeu ştie câte altele. 
Aşadară dacă aveţi bolnavi de scarlatină, 
nu-i ascundeţi, ci-i arătaţi doctorilor, ca sâ-i 
vindece! 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Ce lucrează un gospodar cu minîe. 
In luna Decemvrie. 
Pe acasă şi în curte. E luna cea din 
urmă. încheie socotelile şi cumpăneşte, 
care lucrare va adus mai mult câştig. Cară 
lemne şi împârţeşte nutreţul pentru vite. 
Astupă cu gunoi sau paie ferestile pivniţelor. 
Trage vinurile limpezite şi bate cepurile 
pe buţi. Direge uneltele economice şi împle­
teşte eosniţe şi corfe. Ta ie lemne pentru 
clădirile pe cari vrea să le facă în viitor, 
întoarce bucatele în hambar. A lege legu­
mele putrede şi le delăturâ. Campără 
»Calendarul dela Blaj* pe 1927, în care 
găseşte tot feliul de staturi gospodăreşti. 
In grajd. Ţine curăţenie mare şi aeri-
sează adeseori. Când e vremea frumoasă, 
lasă vitele câte-va ceasuri si pe afară, 
învaţă junincii la jug şi mânzii la ham. 
Grijeşte bine vitele de a iăta, le iereşte de 
nutreţ îngheţat şi mucegăit şi de apă prea 
rece. Vitelor le aşterne bine, să le fie 
cald. Când au căldură bună şi ele mănâncă 
mai puţin. 
P e timp svântat, oile mai pot paşte 
p e afară. Demineaţa insă le dă nutreţ uscat. 
Galiţelor Ie dă grăunţe şi apă căldicică 
de beut. 
In grădină. Curăţă pomii de omide şi 
d e crengile uscate. T a i e pomii neroditori. 
Dacă nu e zăpadă, face gropi pentru pomii 
ce îi va sădi la primăvară. Samănă salată 
şi ridichi şi ie acopere cu frunze, să nu 
îngheţe. Gunoieşte grădina şi îşi procură 
seminţele ce li lipsesc. Sapă pământul 
pentru vii nouă şi pregăteşte pari. 
Grijeşte de stupi, să nu între la ei 
şoarecii: 
Pe câmp şi in pădure. Cară gunoi şi 
îl pune grămadă. Dacă pământul nu e 
îngheţat, mai ogoreşte. Taie lemne de 
lucru. Adună săminţâ de arbori (fagi, acăţi 
şi frasini). 
Vânează tot feliul de animale sălbatice, 
mai ales urşi şi lupi, cari fac mari gagube 
între oi. -
Păduchele lânos. 
Un duşman tare primejdios ne ame­
ninţă cu nimicirea merilor. 
Dacă ne uităm la merii noştri din 
grădină, vedem crengile tinere îmbrăcate 
şi încunjurate de un mucegaiu păros de 
culoare albă, iar la îmbinarea crengilor, 
la urma ranelor rămase după tăiarea cren­
gilor de pe trunchiu, în jurul sau la baza 
mugurilor, la erepăturile coajei dealungul 
trunchiului, până la rădăcină, pete mai 
mari sau mai mici, linii mai late sau mai 
înguste de mucezeală albă. 
Dacă desfacem pământul dela rădă-
cinele merilor, dăm şi aci de mucegaiu. 
Dacă apăsam cu degetul şi strivim mu­
cegaiul, degetul rămâne roşu, caşi când 
l-am fi atins de sânge. 
Acesta însă nu e mucegaiu, ci e un 
duşman cu mult mai primejdios. E pădu­
chele lânos. (Schizoneura lanigeera), sau 
păduchele de sânge. 
El e cunoscut de mult în alte ţări, şi 
e adus din America după unii la 1787, 
iar după alţii la 1812. El are lungimea de 
2*5 mm. Bărbătuşul e de euloare brună-
închisă are aripi, iar femeia nu are numai 
pe timpul împărecherii. A r e un aparat 
sugător foarte puternic, cu care suge seva 
sau mâzga din meri, iar apoi aceştia se 
usucă. 
Femeea are la început pe spate dea-
curmezişul neşte dungi de culoare albă ca 
ciara, cari mai târziu cresc şi se împreună, 
iar insecta ia o înfăţoşare pufoasă, lânoasă 
de culoare aibă strălucitoare. 
Păduchele lânos se reproduce toamna 
în modul următor: Femei le cari nasc în 
August au aripi şi produc ouă din cari ies 
indivizi bărbătuşi şi femee lipsiţi de aripi 
şi de aparatul sugător. 
După impărechere femeea depune un 
singur ou, ou de iarnă, şi apoi moare. T o t 
asemenea moare şi bărbătuşul. 
Din oul de iarnă, ies în Noemvrie sau 
Decemvrie, când iarna e dulce, cum a 
fost în anul acesta, pui, dacă iarna a fost 
aspră, puii ies numai Ia primăvară. 
Femeile acestea sunt vivipare, cari fără 
a mai fi fructificate, fără de a se mai îm-
pârechea, dau naştere succesiv din 15 în 
15 zile, până la sfârşitul verii, la nouă ge-
neraţiuni de femei, asâminătoare cu ele. 
Va se zică în 4 luni de vară şi toamnă 
o singură femeie dă naştere la 10 ge -
neraţiani. Graţie acestei sporiri înfricoşate 
se pot găsi atât de mulţi pe aceeaşi ra­
mură ca să o acopere complet. 
P e la noi încă s'au ivit în anii din 
urmă, dar sprvadic ici şi colo. Acum însă 
de vre-o câţiva ani sporirea lor a luat 
proporţii îngrijorate. 
Aceasta a determinat pe ministerul 
nostru de agricultură ca să ia măsurile de 
lipsă pentru combaterea lor. A trimis 1 
fiecare comună © tabelă cu chipul ă 
duchelui şi cu măsurile ce trebue sase 
pentru stropirea lor. l a > 
Totodată a obligat primăriile comu­
nale, ca tabelele acestea să fie afişate \ 
toate encelariile comunale spre vedere 0 
tuturor. Combaterea lor se face în m * 
multe chipuri. 1 
Se spală şi se freacă cu o cârpă aapră 
toate părţile atacate cu o soluţie jumătate 
apă, jumătate petrol, sau cu soluţia acea­
sta, stropim pomii cu pompa cu care stro­
pim viile în contra peronosporii sau manei" 
iar ramele cauzate la ungem cu o ame­
stecătură de 2/3 păcură subţire şi 1/3 pă­
mânt galbin. 
Pe cei dela rădăcină îi nimicim, des-
făcând pământul de pe rădăcinile groase 
cam un metru dela trunchi, şi turnăm 
peste rădăcină o soluţiune de apă şi
 c r e o . 
zot, în părţi egali . 
La tot cazul cei interesaţi se ciară 
sfatul agronomilor judeţeni, cari sunt în­
credinţaţi cu darea manei de ajutor în 
contra tuturor boalelor şi duşmanilor plan­
telor agricole. 
La lucru deci, dacă voim să mai 
mâncăm mere! 
Mc. Pop. 
Un Cana! de scurgere în Delta Dunării. 
Intre Deiti, Marea Neagră şi lacul Razeim se 
găsesc bogăţii foarte mari: stufârişi, pământ 
roditor, fânaţe, bălţi cu peşte şi altele. Toate 
aceste bogăţii rămâneau nefolosite, fiindcă nu 
se puteau scoate pe nici o cale. De aceea in­
ginerul Vidraşcu a făcut un plan pentru să­
parea unui canal mare, care să lege şanţul 
numit Principele Ferdinaad cu Marea Ntagră. 
Planul a fost aprobat de Ministerul agriculturii 
şi săparea a şi început. Canalul va fi lung de 
19 km. şi va costa vre-o 15.000.000 lei, care 
sumă se va plăti din fondul pescarilor. Pe 
acest canal se vor putea scoate bogăţiile de 
pe 75 mii hectare pământ, plin cu stufării, fâ­
naţe, bălţi cu peşte şi altele. 
Două ceasuri de viaţă fără inimă şi plă­
mâni. Mai mulţi doctori învăţaţi din Rusia au 
început sâ facă încercări cu o maşinărie pentru 
a înlocui anumite organe din trupul omului. 
Celea dintâi încercări le-au făcut cu un câne,, 
căruia i-au tăiat capul. Cu ajutorul maşinăriei 
au introdus în capul cânelui sânge proaspet 
Trecând sângele prin vinele capului, ochii şi 
urechile au îneeput să se mişte într'un timp de 
o jumătate de oră. Altădată tot dintr'un câne 
au scos inima şi plămânii, şi cu ajutorul maşi­
năriei au pompat sânge proaspet în vinele din 
trupul cânelui şi tot cu maşinăria aceasta au 
pompat în el şi aer. Şi cânele a trăit două 
ceasuri fără inimă şi plămâni. îşi mişca ochii, 
îşi deschidea gura şi îşi mişca şi picioarele. 
Dacă il loveau, arăta că îl doare. încercările 
se continuă şi cu alta animale şi se crede, că' 
vor putea să aplice maşinăria şi la oameni. 
* 
Mulsul vacilor cu muzică. De obiceiu va­
cile numai aşa lasă să se scurgă laptele dm 
ţâţă, dacă mai întâi a supt viţelul — a în®ui a t 
ugerul. Suat vaci, cari nici nu se pot mulge, 
numai aşa dacă viţeii sunt lângă ele şi îi l»nfr 
Un agricaltor francez însă a făcut o ciudată 
încercare la mulsul vacilori1 Anume a aşeZa t 
în grajd un fonograf — o maşină ce cântă 
siagură tet ieliul de cântece. Si totdeauna P e 
vremea mulsului vacilor punea maşina sí 
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cânte. Vacile ascultau cu plăcere cântecul fo­
nografului şi dau lapte mai mult ca şi când 
nu auziau cântecul. Dupăce isprăvea de muls 
toate vacile, începea din nou să le mulgă a 
doua oră — cum fac şi mulgătorii când lasă 
viţelul să mai sugă odată — şi. vacile auzind 
muzica — fără viţel — mai dau încă fiecare 
câte 6—8 decilitri de lapte. 
Astfel oricare gospodar, care doreşte sâ 
aibă lapte mult, n'are decât să ducă în grajd 
, 0 muzică, pe care s'o pună să cânte, când 
mulge vacile. 
* 
Pâni din grâu nemăcinat. Prin măcinarea 
grâului o mare parte de materie nutritosre se 
pierde. De asemenea cu cât pânea e mai albă, 
cu atât e mai puţin hrănitoare. Cea mai hră­
nitoare pâne, e aceea, care e pregătită din 
întreg bobul de grâu. 
Un inginer francez şi-a tot bătut capul 
cum ar putea face pâne din grâu nemâcinaî. 
Şi după multă socotire a făcut o maşină, cu 
ajutorul căreia poţi pregăti pânea cea mai 
hrănitoare şi totodată şi eea mai ieftină. 
Anume a pus grâul în apă şi î-a tot me­
stecat până ce s'a înmuiat bine. Apoi cu aju­
torul maşinăriei 1-a curăţit de coajă. A pus 
în el aluat, cam cât face a patra parte din 
grâu. L-a încălzit timp de 6—7 ore, apoi Ia 
presat printr'o ţeve, din care a ieşit ca un aluat 
'bine frământat. 
Acest aluat l-a pus în forme, l-a copt, şi 
pânea a fost gata. 
* 
Contra arderii pădurilor din America. In 
.America sunt pâduri foarte întinse. Prin pă­
duri din loc în Joc, surt nişte turnuri înalte 
făcute din fier. In vârful turnului este o colibă 
unde poate sta un păzitor. Acest păzitor ziua-
noaptea priveşte peste păduri şi dacă bagă de 
seamă că undeva pădurea s'a aprins, numai 
decât aleargă la cel mai aprop ;at post de pom­
pieri, cari repede vin şi stâng focul. Pentrucâ 
ştirea s'o poată duce cât mai îngrabă, are tot­
deauna ia îndemână doi cai. 
Astfel ori unde s'ar ivi foc în pădure, 
fie din cauza marilor călduri, fie din altă pri­
cină, numai decât este stâns. 
In chipul acesta s'ar putea îngriji şi pă­
durile dela noi, unde focurile mai ales în tim-
din urmă, se ivesc tot mai adeseori. 
Dare de drum. Încă înainte de Crăciun va 
fi adusă noua lege a drumurilor. In înţelesul 
acestei legi, se vor plăti următoarele taxe. 
Fiecare locuitor, care plăteşte dare directă 
va plăti 100 iei dare de drum şi 250 lei pentru 
fiecare animal ce trage în jug sau în ham. 
Pentru fiecare trăsură ce se foloseşte într'o 
gospodărie se va plăti câte 50 lei, iar pentru 
o trăsură ce să foloseşte pentru cărăuşie se va 
plăti 250 lei. 
Pentru motoare încă se va plăti dare de 
drum şi anume câte 2000 lei pentru un motor 
ou 10 cai putere, 5000 lei pentru un motor cu 
20 cai putere. Pentru motoarele cu mai multe de 
20 cai putere se va mai plăti încă câte 400 lei 
Pentru fiecare cal putere ce trece peste 20 cai 
Putere. Pe lângă aceasta se va mai plăti câte 
î leu pentru fiecare kgr-de benzină uşoară, 50 
bani pentru fiecare kgr-de benzină grea, şi 2 
l e i pentru fiecare kgr. de ulei mineral, ce se 
foloseşte la mânatul motoarelor. 
Aceste taxe nu îngreunează de loc sătenii 
cari vor fi scutiţi cu totul de lucrul în natură 
Pe care trebuiau să-l facă până acum. Afară 
d e
 aceea acum plătesc dare şi motoarele, cari 
folosesc şi strică drumurile mai mult şi cari 
Până acum erau scutite de plătirea dării. 
Din aceste dări se va încassa o sumă 
de un miliard 750 milioane lei pe an. Aceasta 
sumase va întrebuinţa pentru repararea drumu­
rilor şi a podurilor, pentru cari, ca s ăse ţină 
în bună stare, trebuie anual aproape două 
miliarde lei. 
P R E Ţ U L B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 7 Lei — b. 
1 liră sterlină „ » 884 n — n 
1 dolar „ 183 n — 
1 franc elveţian „ 35 n 25 » 
1 liră italiană „ 7 » 80 0 
1 franc belgian „ 5 u 30 » 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 n 40 » 
1 zlot polonez se plăteşte cu 22 » — 
1 dinar se plăteşte cu 3 n — » 
1 ! e va „ n 1 40 n 
1 marcă aur se plăteşte 44 » — n 
100 coroane ungare se plătesc cu — — 26 
Poşta gazetei. 
Ioan Pane. Mulţumin pentru ştirea trimisă şi pentru 
cuvintele de frăţie şi de dragoste pe care ni-le trimiteţi. 
Tare ne cade bine, când vedem că gazeta noastră Vă 
place atât de mult, încât Vă cheltuiţi şi somnul de 
noaptea şi. petroleul din lampă" cetindu-o. Şi mai ales, 
ne pare bine câ o cetiţi şi altora, ca să se bucure şi 
ei! Calendarul nostru pentru cetitorii »Unirea Poporu­
lui* costă 20 lei, pentru străini 25 lei. Plata postii cade 
în sarcina cumpărătorului. 
Minai Nicoară. Cei 200 Lei trimişi în Iulie i-am 
primit din care 150 Lei am - scris în abonamentul pe 
1926 iar 50 Lei la fondul de susţinere. Celea mai căldu­
roase mulţămiri ! Pantilie Boantă şi Inlin Păcăţian. 
Am primit Lei 40. Abonament până la 31 Dec. 1926. 
Bemi Teodor. Am primit 20 Lei ca abonament de probă 
până la 31 Dec. 1926. Crişan Alexandru 1. D. Am 
primit Lei 75. Abonament până la 31 Dec. 1926. Grigore 
Petea. Am primit dela următorii. Petru Pompiliu, I. 
Crăciunescu, I. Chicha, TraianBradşi Const. Sârb câte 
20 Lei ca abonament până al 31 Dec. 1926. Eugen Circa. 
Am primit 150 Lei pe 1926. Gnţa Ioan Am primit 20 
Lei abonamentul până la 31 Dec. 1926. Patriciu Pop. 
A m primit Lei 20, până la 31 Dec. 19^6. Nicolae Oprea 
A m primit Lei 150, abonamentul pe întreg anul 1926. 
Sântoma Aurel. A m primit Lei 140 pe- timpul până la 
31 Dec. 1926. Popa On& 1. T. Am primit Lei 150, din 
care 75 Lei am trecut pe 1926, iar restul de 75 Lei 
pe 1927. Iosif Drsu. Am primit Lei 20 pe timpul până 
la 31 Dec. 1926. Trifu Crisoveau. Am primit Lei 20 
pentru abonamentul până la 31 Dec. 1926. GramaGeorge . 
A m primit Lei 350 pentru Rus Alexandru, din care 
am trecut pe 1926 Lei 20 până la 31 Dec. iar restul 
pe 1927. Nicolae Snciu. Am primit suma de Lei 220 
restanţa de pe 1925 Lei 70, iar restul de 150 pe 1926 
până la 31 Dec. 1926. Oficiul parohial, Sanislăn. Am 
primit suma de 100 Lei pentru anunţul publicat în foaie 
Redactor responsabil IULJU M A I O R 
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Publicatîune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc la 
cunoştinţa publică în senzul legii, articlul L X . 
din 1881 § 102 respective XLI. din 1908, § 19, 
curncă lucrurile următoare: Batoză, hambar, ciu-
bere şi cucuruz cari în urma decisului Nr. 
332/2 din anul 1926 al judecătoriei de ocol 
din Blaj s'au execvat în Cergăul mic în fa­
vorul execvatorului Alimpiu Aron repr. prin 
advocatul Dr. Lud. Eayedi împotriva execvatul — 
locuitori din comuna Cergăul mic pentru încas-
sarea capitalului de 2110 Lei — bani şi acces, 
prin execuţie de acoperire şi cari s'au preţuit 
în 13,200 Lei, — b., se vor vinde prin licitaţie 
publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe baza 
decisului Nr. G 902—1926 al judecătoriei de 
ocol din Blaj, se fixează terminul pe 13 
Decemvrie anul 1926, la orele 10 a. m., în co­
muna Cergăul mic, şi toţi cari au voie de 
a cumpăra sunt invitaţi prin acest edict cu 
observarea aceea, că lucrurile susamintite vor 
fi vândute în senzul legii X L din 1881 § 107 
şi 108 celor cari dau mai mult, pe lângă 
solvirea în bani gata şi în caz necesar şi 
sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 
2110 Lei — bani capital, dobânzile cu 10 % 
socotind din 1 Februarie 1925 iar spesele până 
acum staverite de 1523 Lei — bani. 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă 
este ordonată si în favorul acestora, în senzul 
articlului X L I din 1908 § 20. 
Dat în Dumbrăveni la 16/XI 1926. Nicolae 
Baciu. executor judecătoresc de ocol. (228) l—1 
Dela administraţ ia gazetei. 
Toţi acei stimaţi cetitori ai gazetei noa­
stre cari se ştiu datori cu ceva la foaie pe anul 
1926, sunt rugaţi, cu toată stăruinţa, să ne 
trimită cât mai neîntârziat sumele cu cari 
ne datoresc, căci ne apropiem de sfârşitul 
anului şi trebue să-şi plătească şi foaia 
datoriile ei. 
Noi susţinem această foaie cu greutăţi 
neînchipuite şi nu poate pofti nimenea să 
mai şi rămânem înglodaţi în datorii, pe lângă 
munca grea şi istovitoare pe care o facem 
deatâţia ani fără răsplată. 
Nimeni să nu mai aştepte provocări 
şi instanţa, cari încă costă bani, trudă şi 
pierdere de timp! E şi lucru ruşinos să 
cerşim într'una bănişorii ce ni-se cuvin. Oa­
menii cu simţ de dreptate plătesc la vreme. 
Nu ne daţi nici pe noi uitării, că noi, pre­
cum vedeţi, ne facem datoria fără sminteală 
săptămână de săptămână. Acum vine capătul 
anului şi nu mai putem aştepta, că nici pe 
noi nu ne aşteapă culegătorii tiparelor, 
poşta şi fabricile de hârtie. 
O vorbă ca o sută: cine se simte dator, 
să nu pregete a ne plăti îndată după ceti­
rea acestui apel, care nu este cel dintâi, 
dar am dori să fie cel din urmă în acest an! 
„Unirea Poporului." 
TURNATORIE 
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Cereţi „UNIREA POPORULUI" 
eare este cea mai bună 
foaie pentru popor. : : 
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Abonament de probă. 
Cine doreşte să aibă gazeta noastră 
pe timpul dela 1 Noemvrie până la 31 
Decemvrie , 
o dăm cu 20 Lei. 
şi va primi-o regalat în fiecare săptămână. 
Banii se trimit prin poştă, ca mandat, scriin-
du-se pe cupon (cotor): »Abonez gazeta 
>Unirea Poporului« cu 20 lei, până ia 
sfârşitul anului 1926«. 
C i n e v r e a s ă ş t i e c u m stă 
l u m e a şi ţ a ra , c i n e v r e a 
să c e t e a s c ă p o v e s t i r i f ru­
m o a s e , c â n t e c e şi g l u m e , 
c i n e v r e a s ă î n v e ţ e e c o ­
n o m i e şi a l t e lucruri f o ­
l o s i t o a r e , c e r e f o a i a d e l a 
Blaj „ U n i r e a P o p o r u l u i " , 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi tă 
facă un abonament de probă! 
Adresa: „UnireaPoporului", Blaj, 
judeţul Târnava mică. 
că cele mai bune mărfuri de 
îmbrăcăminte, mărunţişuri, bum* 
băcării şi coloniale se află în 
mari cantităţi 
er eu preţur i reduse 
la firma (zis) n-? 
ŞTEFAN NYERGEŞ—Blaj. 
V I Ţ E A L T O I T E 
în cele mai renumite soiuri — în 
calitate cunoscută. 
P0RTALT0I AMERICANI 
Portalis — Berlandieri-Rip x Rup. 
,ără şi cu rădăcină frumoasă 
oferă: 
Pepinierele Ambrosi 
(225) 3—3 Mediaş şi Crăciunelnl de jos. 
maestru pantofar — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă­
puşarilor din Gyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţă In anni 1908. 
pregăteşte tot felîul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni , şi tot 
felul de ghete s imple din mate-' 
rial tare. 
214 46—52 
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e vânzare 
O casă cu 2 odăi, bucătărie, pivniţă, grajd, 
şură, şi grădină, aproape de gară. 
(229) 1 - 3. Informaţii la 
I M C o r n e l P a s c u 
secretar, Blaj. 
Carte nouăî 
LA PIATRA LIBERTĂŢII 
Cuvântarea rostită la serbările de 3J15 
Mai 1926 pe Câmpia Libertăţi din Blaj 
de 
Alexandru Lupeanu-Melin, 
profesor, directorul gazetei „Unirea Poporului" 
Se arată într'ânsa ieoane minunate din 
timpurile când a răsărit soarele Libertăţii 
pentru neamul iobagilor ronâni din Ţara 
Ardealului. 
Abonaţii „Uniriii Poporului", dacă o cer 
la administraţia gazetei, o primesc cu 5 
lei, en poştă cu tot. In librării se yinde 
cu 10 lei. 
Comandaţi 
la LIBRARI A* ANCA 
C L U { : ~ - . -
. „ C ă r a r e a f e r i c i r i i " 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. P. S dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 58H935, 
Legată în carton t a r e pentru şcolari 85 Lei. 
T> > pânză fină cu cruce aurită 140 > 
» > piele lux, pe hârtie velină 280 > 
> > » > » » > 
pentru d a m e 350 > 
„Prediei la Morţi*' 55 L e i 
,Predieip. postul JVLare' 
45.— L e i 
T o a j i f » p o p o r a l e 1 5 - 3 0 L e i . 
i eacre şcoi»™ 15 30 Lei . 
JVlonoloacje şi dialoage 
10—15 Le i . 
Alinii fle Modele româneşti (250 motive) 85 Lei. 
Porto recomandat costa 15—30 Lei . 
Cel m a i m a r e depoz i t d e elo~ 
pote de la 25—160 kg . , Ornate 
b iser iceş t i , Odăjdii, P r a p o r i efce. 
C E R E Ţ I P R E Ţ C U R E N T D E T A I L A T . 
^ ( 2 0 2 ) 13 20 
K este sufletul comerţului > : 
C Â R T I P E N T R U P 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La L i b r ă r i a Seminarului din Bla j se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
» „ Copii în război 2 „ 
„• » Sămânţa vii­
torului 3 „ 
„ „ Ce este de văzut 
în Blaj 4 , 
„ „ Blajul istoric 10 , 
, „ La Piatra Li­
bertăţii 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 
» , Darul lui Dumnezeu 




I0AN P O P - C A M P E A N U : CâmpaTran 
silvaniei 
„ „ Ciupercile 
„ , Bacteriile fo­
lositoare 
„ „ Duşmanii omului 
SEPT IM IU P O P A : Crucea Domnului 
T0MA C0C1Ş: Poveşti şi legende 
„ „ Bucuria copiilor 
„ „ Toderică dragul mamii 1 » 








Toate acestea cărţi împreună costă numai 7 5 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărţile se capătă şi una câte una. Atunci, la 
preful cărţi se mai pune 1 leu pentru plata poştei. 
Nu uitaţi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI, 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic — Blaj. 
